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摘要 
在企业的规划发展中，福建正通有限公司的工作环节众多，具体包括：交易资金管
理、库存、销售、采购等，所以整个公司的管理不仅要消耗大量的人力、物力，而且整
个公司的管理的效率非常低。这造成了公司投入太多了人力和资金，但是公司却不能及
时对客户和市场信息进行处理。为了将这种情况改变，本文为福建正通有限公司提出了
进销存管理系统的方案。作为先进的企业管理软件，将有助于上述问题的解决。 
本文针对福建正通有限公司目前的现状，分析了研究本文所需要的技术因素，包括
所需要的开发平台和数据库等，针对福建正通有限公司的现状分析了在福建正通有限公
司建立进销存管理系统的需求分析，并对福建正通有限公司进销存管理系统进行了总体
设计， 对福建正通有限公司在资金管理环节、销售、采购等方面的问题解决好，以这
些工作为基础，实现各个功能模块的功能，这些功能模块主要包括：系统管理、销售管
理、到账管理、进货管理；最后从性能和功能上测试和验证了进销存管理系统。 
以福建正通公司为研究对象，进销存管理系统融合了先进的管理理念、规范的业务
流程和高级数据库技术对企业的核心业务中所涉及到的物料流、信息流和资金流进行管
理和控制, 然后，由系统的功能及使用特点，选择了开发平台及数据库软件，对进销存
管理系统进行了编码实现。 
 
关键词：进销存管理；B/S 模式；数据库 
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Abstract 
In the planning and development of enterprises, there are many Fujian Zhengtong 
company part of the work, including: trading funds management, inventory, sales, purchasing 
and other, so the management of the company should not only consume a lot of manpower 
and material resources, and the efficiency of the management of the whole company is very 
low. This caused the company to invest too much manpower and capital, but the company is 
not in a timely manner to the customer and market information processing. In order to change 
this situation, this paper puts forward the inventory management system for Fujian Zhengtong 
Co. ltd. As one advanced enterprise management software, then can solve all these problems 
well. 
Based on the current situation of Fujian is limited, analyzes the technical factors this 
study need, including the required development platform and database, according to the 
present situation of Fujian is limited to analyze the establishment of Invoicing management 
system in Fujian is limited demand analysis, and the Fujian Zhengtong Co. Ltd. Invoicing 
management the overall structure of the system of Fujian Zhengtong Co. Ltd. in cash 
management, sales, procurement and other aspects to solve the problem, based on the above 
work, realize the functions of every module, these modules include: system management, 
sales management, account management, purchase management; finally tested and verified in 
Invoicing management system in performance and function. 
Fujian Zhengtong company as the research object, Embedded with advanced 
management concept, standard business flow and database technology, the inventory 
management system holds a full management and control over the material, information and 
finance flow through the core business. Then, by the system functions and feature, select the 
development platform and database software for mobile phones inventory management 
system encoded to achieve.  
Key words: Inventory Management; B/S Model; Database
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
近几年来，国内飞速发展的汽车行业，伴随着汽车配件行业不断的壮大。当前，绝
大部分连锁销售汽车配件的店铺管理销售都是利用手工进行的。随着汽车款式的不断增
长，以及不断增多的零配件的种类，手工工作也一步步退出了。因为，每个销售店铺销
售的数量非常多，当销售管理以手工为主，不管在业务，还是财务方面都有缺陷，让企
业的经营异常不容易，给购买汽车配件带来了一些不足之处 [1]。要解决这些问题，进销
存管理系统一定要科学、效率高、严密、实用。福建正通是一家生产汽车零配件的公司，
公司主要为国产宝马、上菲红、国产比亚迪、大众、日产丰田、广汽本田等汽车制造商
供应底盘冲压焊接件、转向系统、车用内外饰系列产品。 
福建正通进销存管理系统是用友软件MIS/ERP供应链中的部分。这个软件是用友企
业综合前人研究的成果，通过20多年的发展，逐渐形成一套异常完善，能够给大多数中
小型企业的MIS/ERP系统。为了增强产品销售效率、物料采购、物流管理，在标准U8
管理软件中，福建正通实施并定制了一整套信息化管理系统。 
这个信息化管理系统希望创建一套和公司发展相适应的流程运作，从公司现在具备
的人力资源、物力、财力。创建客户档案系统、创建供应商档案系统、基础档案管理系
统[2]，利用多样的系统模块和成熟系统理论；创建“出库材料-入库成品-销售”，以及订
货销售-申请发货-出库产品-结算销售的管理过程，“申购-采购-入库-结算”的过程，以及
管理盘点的作用。福建正通进销存管理系统要着重建设和正通公司完全适合汽车零配件
制造进销存管理系统。探讨和企业生产经营的档案（会计、客户、供应商、物料科目）
管理系统，包括：物流管理，采购管理，销售管理。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国外管理信息系统研究现状 
20世纪90年代，美国的Gartner Group公司将MIS/ERP开发出来。仅仅在10年时间，
MIS/ERP人们快就肯定了它的作用，这给很多公司带来了客观的收入。这之后，美国很
多公司都建立了ERP，而MRPII逐渐被ERP代替，很多实力强大的公司都争着进行ERP
项目。现在世界500强公司中，百分之八十都安装了ERP系统[3]。ERP最开始是在制造业
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中开始应用，直到当前仍然是这个行业最关键的应用。生产是制造行业中最关键的部分，
在生产时，主要包括：产品成本、产品工艺、产品的设计、控制作业、生产作业、供应
货物资产、管理仓储、营销、规划等阶段。在进行企业管理中，最关键的环节就是企业
内部生产管理，这里包括生产量产的质量控制，成本控制，和日常生产基数的准确录入
以及有效实现。相应的实施计划，实施使用反应问题的信息的解决方案，这写常见于制
造业。也是企业对MIS/ERP的基本要求[4]。 
生产管理是ERP最关键的部分，是最困难的一部分。只要相关企业的生产管理，就
更加有难度，相比财务管理和进销存管理。所以，行业类型不同，其生产过程、类型、
制造方式不同，产品类型、计划样式、业务过程、也在不断变化。国际上的教育、人才、
基础建设、MIS/ERP，特别是供应链方面，都成熟异常。主要为：智能型立体仓库代替
最初的普通式仓库。创建生产和配件一体的运作模式，将第三方物流的服务逐渐完善。
选择先进的信息技术，达到整合包括物流、信息流、资金流整个供应链。完善采购物管
各个类型的标准。逐渐完善标准货柜和条码识别。 
1.2.2 国内管理信息系统应用现状 
目前，ERP 系统在中国企业的运作并非想象那么顺利。第一，ERP 对目前中国企业
的使用越来越少，依据统计，这 20 多年来，我国应用 ERP 的企业只有 2600 多家，占
国有企业以及非国企的 1.6％[5]。同时，很多企业都没有成功应用 ERP，不但目标没有
达到，反而企业也亏损了。在十多年中，在 ERP 中投入 80 多亿元资金，只有 20%的结
果。德克尔公司顾问深度现场研究，获得以下因素。在一些项目和计划在故障的情况下
的应用中，百分之六十八是因为软件选择不对造成失败，有百分之十七是因为管理和协
调不合适造成失败，有百分之八是因为执行步骤非常迅速而导致失败，百分之十五是因
为流失人才。因为，有 4%软件厂商没有进行足够服务支持 。根据上面调查可知，很多
故障是选择不合适的软件造成的。 
但有些公司不排除为了找到更全面，更先进的系统，但选择的软件不实际，选择的
软件拥有的属性和机构没有根据自己企业发展的需要，而产生了失败。另外，ERP 在企
业资源规划设计方面，有许多技术问题。在经济发展中，服务产业、教育产业、经济产
业、流通产业等的位置不断上升，这些产业都期望将管理水平和经济效益提高，而之前
的 ERP 主要是以之前在生产中“商务的过程”设计，不适合复制到非制造业[6]。它提供
了更多的功能和工具，以目前的管理范围和全球业务运营，在多个地点，多个工厂和其
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他地方，ERP 可以实现跨国进行经营。然而，现有 ERP 机构没有灵活的系统，就不可
以达到这个目标。不断变换的市场动态不能由呆板的信息系统实现，再造企业的业务流
程成为一种非常关键的矛盾[7]。 
从现在发展飞速的电子商务对互联网和 ERP 的发展速度进行分析，ERP 的一步步
扩大、完善，不仅负责远程用户，以及内部用户，出于新用户增多，这些新用户想要像
在互联网上对 ERP 系统进行访问，不需要安装其他程序就可以自在地访问这个 ERP 系
统。所以，对原先使用客户端/服务器（C / S）架构的 ERP 系统的界面操作程序，就必
须将系统开发成具有浏览器/服务器（B/ S）结构，并含有 C/S 架构的混合架构[8]。在实
际使用中模拟企业使用的状态来实现，很多企业共同成立为企业集团或者企业联盟，生
产时成立“虚拟企业”，将能充分利用 “协同商务”产生的利益和收入。所以，在 ERP
系统中，不但供应链管理会进行不断的延伸，而且在技术上，在不一样的 ERP 软件间，
可以达到数据交换技术，能够有应用程序界面。就供应链关联和软件设计个性化来看，
伴随不断发展的科学技术，和网络经济的不断进步，企业要生存，必须规划“以客户为
中心”的生产，不然，将失去一个重要的市场。 “CRM 客户关系管理”必须包含在
ERP， “供应链管理 SCM 系列”，也在 ERP 的集成。应扩展 ERP 功能。并从网络用户
的支持访问角度来分析，因为该系统是不一样的服务器，支持大规模用户同时访问网络，
并存取各种数据库，因此应用服务器之中一定要有 Corba、Ejb、Dcom 技术的 web，所
以，ERP 软件开发方法需要详细设计另一个。就使用敏捷性和灵活性来分析，每个用户
都有不一样的个人的需要和业务流程，要求 ERP 软件能够在设计使用的敏捷性和柔软
性和功能组件系统迅速作出反应。必须及时装配和裁剪原料的系统，，为客户提供更方
便的单元组装技术通过改进封闭，结构复杂的系统，提供给客户灵活的结构和开放的界
面元素[9]。 
 
1.3 研究目标及内容 
1.3.1 研究目标 
本课题研究是依据福建正通企业特点达到一整套和企业相符合的进销存管理系统。
探讨和企业生产经营的档案相符合的，包括会计科目、客户、供应商、物料的管理系统，
管理系统包括物流管理过程、采购管理过程、销售管理过程等。随着企业资源规划和业
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务运营系统，不断科学合理的应用程序，这会很明显地增强企业管理水平 [10]。判断企
业管理水平的改善程度，能够根据咨询公司的项目管理系统的评价指标，以提供项目管
理水平进行全面评估。评价过程本身并不是目的，为企业创造一个不断自我评价和管理
机制不断完善才是真正的目标 
1.3.2 研究内容 
1、需求分析 
对福建正通公司的进销存管理信息系统的需求进行分析，将非功能和功能的需求，
和别的系统集成当面的要求，将项目开发计划创造成功，最终形成系统需求分析报告，
提供输入为系统设计。 
2、系统设计 
设计进销存管理系统的整体框架，展示门户；设计系统的主要功能，包括：设计各
种类型的编码规则，“申请购买-采购并下订单-进行采购-结算”的流程设计，“销售将
货订好-提交发货申请-将产品运出仓库-销售货物并结算”的流程设计，“出库材料-并
将成品放入仓库”的流程设计，对管理设计进行整理。 
3、系统测试 
进行系统和单元测试对进销存管理信息系统，对软件的作用以及覆盖度进行重点测
试，看其是否可以让分析报告中的要求达到，能否获得输入数据，而得到科学的输出信
息。 
4、系统实施 
    将系统测试完成后，测试进销存管理信息系统，并将计划实施和制订好，将数据和
人员的需求确定好，监督系统的情况，在运行过程中，并提前将紧急措施设计好，面对
突然产生的情况，在试运行一段时间后，评价实施结果，将建议提出，面对要完善之处。 
1.3.3 研究方法与技术线路 
1、需求分析 
因为福建正通的进销存，有非常繁琐的业务流程，非常混乱的档案管理，和很多个
部门有关系，需要利用访谈法，将进销存管理系统的需求确定好，和进销存的主管和使
用部门探讨，现在进销存管理中包含的缺陷，同时，探讨系统功能模块、流程、范围。
探讨当前进销存系统中存在的功能需求以及问题同进销存的部门人员 [11]。 
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通过访谈得到的结果，归纳福建正通进销存的业务方位，对现在的进销存管理过程
进行分析，分析造成这些问题根本原因，评估信息化带给进销存管理的好的地方，并将
流程管理完善计划制订出来，并将进销存信息管理系统的需求提出，包括：进度和成本，
使用资源，用户界面，隐私， 安全状态，可靠状态，环境，性能，功能：需要的信息
管理系统，包括拟议的法案。在同一时间的数据的结构流和数据，一步步对一切功能进
行细化，并将各个元素的联系确定好，这让设计特点和接口受到了限制，并分析它们是
否将部分之间不科学部分免去，并分析这些功能要求是否能获得满足，并分析整个系统
的软件解决方案[12]。 
2、系统设计 
面对需求报告，将系统的总体框架、系统架构、功能模块、集成手段、网络结构、
数据设计等。业务分析报表、统计报表、业务单据记录、各模块基础设置、基础档案管
理都包含在福建正通的进销存管理系统中。主要包含档案管理系统，并配置“申请采购
管理-发出货品申请单-将产品送出库-销售商品并结算”等管理过程，“送材料出仓库-
送成品到仓库”的管理过程，以及进行盘点。这是一种星形结构的系统拓扑，选择双绞
线作为传输介质，选择拥有可靠性和比较高性能的 Windows NT操作系统，关于网络操
作系统，选择 TCP/IP协议，保密功能支持极佳，网络管理和容错技术也非常好。后台
数据库采用 Microsoft SQL Server，这种性能非常高的数据库管理系统。网络、数据库
服务器、应用程序共同组成以 B/S体系结构为基础的管理系统。在远端数据库服务器上
存放储存系统中的数据，而在客户端存放应用软件，这样方便客户随时使用。一旦客户
想对数据库进行访问,数据库远端管理器接收到客户端发送请求后进行密码验证后，符合
访问请求后，客户可以直接访问远端数据库 [13]。 
3、系统测试 
单元和系统集成测试共同组成了系统测试。在单元测试中，重点选择白盒进行测试，
主要有逻辑覆盖法、静态结构分析法、代码检查法。在系统集成测试中，重点选择黑盒
进行测试，主要有场景法、错误推测法、边界值法、等价类划分法等。对需求报告中的
定义能否被程序的功能满足进行着重检查，数据是否能被接收到程序中，而获得科学的
输出信息。选择人工测试的方法，在测试过程中，通过测试准备，有个整体的认识，对
系统的主要业务流程和功能让测试人员；在测试中，测试人员根据需求报告中的要求，
实验同时验证软件的业务过程、功能、逻辑、代码，验证它是否可以达到需求报告中的
要求，如果找到不能达到要求的，将缺陷记录下来。在测试中，找到不完善之处，运用
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